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I N T R O D U C T I O N 
La présente bibliographie contient les références de JUILLET 1985 à JUILLET 
1986. Elles concernent principalement les RELATIONS SUISSE-TIERS MONDE 
(Partie I, subdivisée en 3 sections) mais nous avons également signalé une 
SÉLECTION D'OUVRAGES (parus en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le 
TIERS MONDE (partie II). 
C L A S S I F I C A T I O N : 
P A R T I E I: R E L A T I O N S SUISSE-T IERS M O N D E 
nos des références 
Section 1 : A U T E U R S E T T I T R E S A N O N Y M E S 1 à 8 2 
Section 2: I N S T I T U T I O N S P R I V É E S A U T E U R S 8 3 à 2 0 0 
Section 3: P U B L I C A T I O N S G O U V E R N E M E N T A L E S 
- C O N F E D E R A T I O N 201 à 2 2 2 
- D D A 
PARTIE I I : SÉLECTION D ' O U V R A G E S S U I S S E S SUR LE 
TIERS M O N D E 2 2 3 à 301 
Remarque: La distinction entre les trois sections de la 1ère partie a pour but de 
simplifier la présentation. Les publications de la Confédération et des institutions 
privées, signées par des personnes, figurent dans la Section I. 
A B B R E V I A T I O N S 
(All.) Document disponible également en Allemand 
FF FEUILLE FÉDÉRALE 
RO RECUEIL DES LOIS FÉDÉRALES 
DDA DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AIDE 
HUMANITAIRE 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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PARTIE I : 
RELATIONS SUISSE-TIERS M O N D E 
SECTION I : AUTEURS ET TITRES ANONYMES 
A 
1. AESCHBACHER, Monique. - Handbuch des Asyl- und Ausländer-
rechts: Ueberblick über die rechtl ichen Probleme von Ausländern in 
der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung der Situation von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen. - Zürich : Vertr ieb Flüchtl ingsdienst 
H.E.K.S. [Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz]. [1985]. -
101 p. 
2. Die AFRIKA-FORSCHUNG in der Schweiz ; hrsg. im Auftrag der 
Schweizerischen Afrika-Gesellschaft [SAG], Bern, von Charlotte von 
Graffenried und Emil Schreyger = Les recherches africaines en 
Suisse; éd. sous les auspices de la Société suise d'études africaines 
[SSEA], Berne, par Charlotte de Graffenried et Emil Schreyger. - Bern : 
SAG, 1985. - 165 p. - Veröffent l ichungen der Schweizerischen Afr ika-
Gesellschaft = Publications de la Société d'études africaines. 
3. ALVATER, Elmar. - Die internationale Verschuldungskr ise: eine Frage 
von Krieg und Frieden. 
In : Mosqui to, Zürich, Sol idari tätskomitee für Afrika, Asien, Lateiname-
rika (SKAAL), Nr. 8, November 1985, p. 13-20. 
4. ASYLANTENUNWESEN ohne Schminke: die Wahrhei t über die kras-
sen Missbräuche in der schweizerischen Asylpol i t ik: dokument iert 
durch einen verwaltungsinternen Bericht der schweizerischen Bundes-
anwaltschaft ; hrsg. von Markus Ruf. - Bern (Postfach 2002, 3001): M. 
Ruf, 1985.-8 p. 
5. ASYLPOLITIK in der Bewährungsprobe : SAD-Arbei ts tagung, Samstag, 
4. Mai 1985... Tagungsreferenten: Elisabeth Kopp-lklé... [et al.] ; 
[Hrsg.:] SAD, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Demokratie. -
Zürich (Postfach 387, 8034) : SAD, 1985, 70 p. -(Schrif ten der SAD ; 21 ). 
B 
6. BARBEY, René, en collab. avec SCHAETTI, Maria.-Bibl iographie des 
relations Suisse - Tiers Monde : juil let 1984 -juillet 1985. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, no 5, Genève, IUED, p. 241-275. 
7. BAVAREL, Michel . - Mozambique : l'eau, pas assez ou trop. 
I n : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 19, 1985, p. 10-
11. 
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8. BEUCHAT, Roger. - Le Centre de perfect ionnement technique de 
Genève a vingt ans. 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 22, 1986, p. 44-
45. 
9. BIBLIOGRAPHIE Suisse - Tiers Monde 1980-1985 = Bibliographie 
Schweiz - Dritte Wel t 1980-1985; éd. : Viviane Maislisch. - Genève: Ins-
t i tut universitaire d'études du développement, Centre de documenta-
t ion, 1986. - VI, 177 p. (Collection «Suppléments à l 'Annuaire Suisse -
Tiers Monde» ; no 2). 
10. BRAWAND, Antoine, avec la collab. de CANCELLIERI, Pierre-Georges. 
- Statistiques du commerce, des flux f inanciers et de l'aide publique au 
développement. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, lUED, no 5, p. 277-390. 
11. BUFFLE, Jean-Claude. - N... comme Nestlé. - Paris: Alain Moreau, 
1986. 
12. BUGGE, Ronald ; EGGER, Monika. - Revue des événements concernant 
les négociations internationales, la polit ique économique extérieure et 
la coopération au développement. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, lUED, no 5, p. 1-119. 
C 
13. CARERA, Mario. - Coopération et polit ique de développement en 
Suisse. 
In : Informations et commentaires, no 53, octobre-décembre 1985, p. 
18-20. 
14. CALOZ-TSCHOPP, Marie-Claire. - Les «nouveaux» réfugiés, les relation 
«Nord-Sud» et l 'Etat-nation. 
I n : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, lUE, no 5, p. 175-196. 
15. CHAPPUIS, Albert-Louis. - Terre des hommes... à cœur ouver t ; avec la 
participation de collab. de Terre des hommes.-Vull iens : Editions Mon 
Village, 1985 - 111 p. - (Visages et coutumes de ce pays). 
16. CONFERENCE mondiale de la femme. 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 21, 1985, p. 53-
58. 
17. COOPERATION bilatérale Suisse-Madagascar : la grande île est deve-
nue le troisième pays de concentration de la coopérat ion helvétique. 
In : Madagascar diplomatique, mensuel, 2e année, no 18, août 1985. 
18. COOPERATION en direct... aujourd'hui... demain : [dossier permanent]. 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, 1985-1986. 
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19. CORDING, Ulrich. - L'accord sur les bois t ropicaux: un grand pas en 
avant. 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 20, 1985, p. 30-
33. 
20. DE RAHM, Gérard ; GRANDMOUSIN, Christ iane; BERNASCONI, 
Marie. - L'asile dans notre quotidien : discours populaire sur les réfu-
giés. - Genève: Centre Europe - Tiers Monde, 1986. -(PubliCetim ; no 
14). 
21. DEL RE, Luigi. - Hochschule und Entwicklungszusammenarbeit : die 
ETHZ und die Universidad de Piura in Peru. 
In : Bulletin der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Nr. 
200, Mai-Juni 1986, p. 4-6. 
22. Les DEUX peuvent y gagner : pour des rapports Suisse - Tiers Monde 
plus équilibrés (conception et réal isat ion: Richard Gerster; version 
française: Cosette Bugge). - Lausanne: Helvetas, 1986. - 28 p. (AIL). 
23. DRITTE Wel t : empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher. - 7. Ausg. ; 
[Red. : Helene Schär]. - Zürich : Erklärung von Bern, 1985. - 108 p. 
E 
24. ENQUETE «Le monde dans lequel nous vivons». Chargés de l 'enquête: 
Monique Hirsch-Cahannes, Ueli Tecklenburg. Mandataires de 
l 'enquête: Comité suisse pour l'UNICEF, DDA, Service Ecole -Tiers 
Monde. - Zürich : Comité suisse pour l'UNICEF, 1985. -Pagination mult i -
ple. 
25. ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN im Wandel : ausgewählte Probleme der 
Dritten W e l t : Seminarber icht ; Lei tung: B. Messerli, A. Bisaz, A[ndras] 
Lauterburg. - [Bern] : Arbeitsgemeinschaft Geographica Bernensia 
[etc.], Geographisches Institut des Universität Bern, 1985. - 171 p. -
(Geographica Bernensia. Reihe U, Skripten für den Universitätsunter-
r icht ; Bd. 17). 
26. ERNI, Stefan. - Zur Diskussion gestellte Entwicklungskonzepte. 
In : Mosquito, Zürich, Solidaritätskomitee für Afrika, Asien, Lateiname-
rika, SKAAL, Nr. 3, März 1986, pp. 27-29. 
27. Les ETUDES et la format ion des Africains à l 'étranger: dossier, 1ère 
partie [articles de : Félix Gcetz, Jacques Forster, Yves Lecreurer, Roger 
Berthouzoz). 
In : Regards africains, Genève, no 1, juin-août 1986, p. 7-14. 
28. EXAMEN de l'aide de la Suisse par le CAD (Comité d'aide au dévelop-
pement). - Paris : Organisation de coopération et de développement 
économiques, 1986. - 4 p. (Communiqué de presse OCDE: PRESSE/ 
A(86)14, 21 mars 1986). 
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F 
29. FLUCHTPUNKTE: Menschen im Exil. Hrsg. von Rudolf Karlen. - Basel: 
Lenos Verlag, 1986. - 300 p. 
30. FLUECHTLINGE k o m m e n : eine Herausforderung an die Ki rchen; [par] 
Marie-Josèphe Glardon... [et al.]. - Bern: Amt für gesamtstädtische 
kirchliche Aufgaben, 1985. - 33 p. - (Texte aus der Arbeit des Amtes für 
gesamtstädtische kirchliche Aufgaben ; 9). 
31. FORSTER, Jacques. - Introduction à l 'Annuaire Suisse - Tiers Monde 
= Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 1985, Genève, lUED, no 5, p. IX-XII. 
(AU.) 
32. FORSTER, Simone. - Le coton : une histoire sans f in. Rédact ion: S 'F'. 
Graphiste : Jürg C. Zysset. - Berne: Service d' information de la Direc-
t ion de la coopérat ion du développement et l'aide humanitaire (DDA), 
[1986]. -62 p. 
Le coton : 1 ère partie. Voir aussi sous : MORSIER, Françoise de. 
33. FORSTER, Simone. - Le rôle des coopératives scolaires au Bénin. 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 20, 1985, p. 35-
37. 
34. FORSTER, Simone. - Navette spéciale : le journal du coton. Rédact ion: 
S 'F'. Graphiste: Jürg C. Zysset. - Berne: Service d' information de la 
Direction de la coopération du développement et l'aide humanitaire 
(DDA), [1986]. - 28 p. 
35. FREY, Hans Ruedi.- Asylsuchende in Durchgangszentren : Bericht über 
eine tei lnehmende Beobachtung in zwei Caritas-Zentren für Asylsu-
chende; [Autor : Hans Ruedi Frey] ; [Verantwor tung: Barbara Gys i ] ; 
[Hrsg. :] Caritas Schweiz. - Luzern : 
Caritas Schweiz, Inlandhilfe, 1985. - V, 108 p. - (Dokumentat ion / Cari-
tas Schweiz ; 85/5). 
36. FRIEDEN, Jürg, et GIOVANNINI, Pierluigi. - Les crises d'endettement 
international : les réponses et les effets en Suisse. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, IUE, p. 157-174. 
G 
3 7 . G A L L A N D , Antoine. - Des effets sur l 'économie suisse des investisse-
ments directs à l'étranger, avec référence au cas de l' industrie chimi-
que en Amérique latine. - Berne [etc . ] : P. Lang, cop. 1985.- 206 p. -
(Europäische Hochschulschrif ten. Reihe 5, Volks- und Betriebswirt-
schaf t ; Bd. 560). 
Aussi : Thèse sc. écon. Lausanne. - VI, 171 p. 
38. La GARANTIE contre les risques à l 'exportat ion: problèmes actuels et 
perspectives dans le cadre des relations Suisse - Tiers Monde : table-
ronde: discussion entre les représentants de la Confédération, du 
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Vorort, de la Société de Banque Suisse, de l'Union syndicale et des 
Oeuvres d'entraide, qui a eu lieu le 10 juil let 1985 à Berne, sous la direc-
t ion de l'IUED, Genève. Intervenants: Richard Gerster, Peter Hutzli, 
Beat Kappeler, Walter H. Rambousek, Peter Saladin, Hans Schob, Jac-
ques Forster, Hilmar Stetter. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, lUED, no 5, p. 123-156. 
39. GARDI, René. - Mère et enfant du désert. - Zürich : Comité suisse pour 
l'UNICEF, cop. 1984. - Dossier à paginations diverses. (AH.) 
40. GIOVANNINI, Jean-François. - Ne pas choisir ses pauvres. 
In : I.3.M. Actuali tés, Lausanne, Service d' information Tiers Monde, 
octobre 1985, no 5, p. 20-22. 
41. GUIDE des communautés étrangères de Lausanne et environs ; réalisa-
t i on : Groupe de travail «Expression culturelle et immigra t ion»; éd. par 
la Chambre consultative des immigrés de Lausanne, [1985].- [56 p.]. 
42. GUIDE du Centre de documentat ion de l'IUED ; éd. par René Barbey et 
Christine Brown.- Genève: Institut universitaire d'études du dévelop-
pement, Centre de documentat ion, 1985.- IV, 40 p. - (Orientation). 
H 
43. HARTMANN, Lore.- Entdeckungsfahrten im Galil. - Zürich : 
Freunde des Schweizer Kinderdorfs Kirjath Jear im, 1986. - 72 p. 
44. HIER les Juifs... aujourd'hui les réfugiés...? : dossier. 
In : Interrogation, bulletin œcuménique, no 6, septembre 1985, p. 9-12. 
45. HUESLER, Silvia.- Kinder ausländischer Familien im Kindergarten: 
Grundlagen und Beispiele. - Zür ich: Schweizerischer Kindergärtnerin-
nenverein ; Mutschel len : F. Schlachter, 1985.- 154 p. 
I 
46. IM andern Land: Kinder- und Jugendbücher als Verständigungshi l fe 
zwischen ausländischen und Schweizer K indern; [Planung und Durch-
führung: Arbeitskreis Kinderbücher als Verständigungshil fe zwischen 
ausländischen und Schweizer Kindern] ; [Manuskr ipt : Anna Katharina 
Ulrich]. - Zür ich: Schweizerisches Jugendbuch-Inst i tut , 1986. - 104 p. -
(Arbeitsbericht des Schweizerischen Jugendbuch- Inst i tu ts ; Nr. 6). 
47. IMFELD, AI. - Hunger und Hi l fe: Provokation. -Zür ich: Unionsverlag, 
cop. 1985. - 212 p. 
48. IMFELD, AI. - Maur i t ius: was ist eine Monokultur? Eindrücke einer Stu-
dienreise. 
In : Mosquito, Zürich, Solidaritätskomitee für Afrika, Asien, Lateiname-
rika, SKAAL, Nr. 3, März 1986, p. 12-13. 
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K 
49. KELLER, Max. - Das Geschäft mit dem Hunger: entwicklungspoli t ische 
Aufklärungsarbeit als Ag i ta t ion : Analyse einer Tonbildschau, die das 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) und die Zen-
tralstelle für kirchliche Entwicklungshilfe Brot für Brüder (BfB) verbrei-
ten. - Bern: Schweizerischen Ost-Institut, cop. 1985. - 41 p. - (SOI-
Sonderdruck, 22). 
50. KELLER, Samuel. - Le problème Tamoul. 
In : Interrogation, Bulletin œcuménique, no 4, avril 1985, p. 9- 12. 
51. KIESER, Ueli. - Rechtliche Fragen der öffent l ichen Entwicklungszusam-
menarbeit der Schweiz. - 1985. - XXV, 150 p. Diss. jur. Zürich. 
M 
52. MACCOMAS, Maggie. - Die Säuglingsernährung in der Dritten We l t : 
Nestlé und die Rolle der Säugl ingsmi lchprodukte; ein Bericht von 
Maggie Mc Comas, Geoffrey Fookes und Georges Taucher; verf. im 
Auftrag der Nestlé A G ; medizinischer Begutachter: Frank T. Falkner; 
beigefügte Erg. von Richard L. Worsnop. - [Vevey] : Nestlé, 1985. - 24 p. 
53. MORSIER, Françoise de, et FORSTER, Simone. - Le coton entre le 
Nord et le Sud : une f ibre menacée, une industrie combative. - Berne: 
Service de l ' information de la Direction de la coopération du dévelop-
pement et l'aide humanitaire (DDA), [1985]. - 22 p. (Le co ton : 2éme 
partie. Voir aussi sous : FORSTER, Simone). 
54. MUGGLIN, Markus. - Le marché du travail au Z imbabwe: comment 
créer 80.000 emplois par an? 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 19, 1985, p. 6- 9. 
55. MUGGLIN, Markus. - Nestlé im Clinch. 
In : Mosquito, Zürich, Solidaritätskomitee für Afrika, Asien, Lateiname-
rika (SKAAL), Nr. 4, Mai 1986, p. 12-13. 
N 
56. NOTRE polit ique d'asile et les nouveaux réfugiés; par Gilbert Salem... 
[et al.]. - [Lausanne] : [Editions] 24 Heures, 1985. - 43 p. 
57. NOVEMBER, Andras. - La Suisse et les négociations de l'accord inter-
national sur le cacao. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, IUED, no 5, p. 221-240. 
O 
58. OESTER, Kathrin. - Aspekte der schweizerischen Asylpolit ik, 
1945-1985: Asylsuchende zwischen Eingliederung und Marginalisie-
rung ; Verantwor tung: Barbara Gysi... - Luzern : Caritas Schweiz, 
Inlandhilfe, 1985. - III, 76 p. - (Dokumentat ion / Caritas Schweiz : 85/4). 
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59. OESTER, Kathrin. - Flüchtlinge in der Schweiz: Aspekte der Integra-
t ion, 1945-1985 ; Verantwortung : Barbara Gysi. - Luzern : 
Caritas Schwei i , [1985]. - 101 p. - (Dokumentat ion / Caritas Schweiz ; 2/ 
85). 
P 
60. PULT, Guido. - Commerce Suisse - Tiers Monde : données, fonct ions 
du pouvoir d'achat et des importat ions, indicateurs de performance. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Wel t 
1985, Genève, IUED, no 5, p. 197-200. 
R 
61. RECHERCHE agronomique et coopérat ion au développement [et plu-
sieurs articles sur agriculture et développement] . 
In : Entwicklung Développement, ED, Berne, DDA, no 2, 1986, p. 2- 34. 
62. REFUGIES, droit d'asi le: le vrai et le faux ; CRT (Confédération 
romande du travail) [Genève], SIT (Syndicat interprofessionnel de tra-
vailleuses et travailleurs) Genève; [éd. responsable: Jean-Mar ie 
Dénervaud]. - Genève: CRT, [1986]. - 40 p. 
63. RESTELLI, Juan. - Chili relégué par Pinochet: un témoignage. - Lau-
sanne: ASCR, Association de soutien à la résistance chil ienne - Salva-
dor Allende, 1985. - 32 p. 
64. RIGONI, Raymond. - Les multinationales de la pharmacie: 
polémiques, perceptions et paradoxes; [par] Raymond Rigoni, Adrian 
Griffiths, Wi l l iam Laing. - Genève: Institut de recherche et d ' informa-
tion sur les mult inat ionales; Paris: di f fusion Presses universitairs de 
France, 1985. - 123 p. (Dossiers de l 'Institut de recherche et d ' informa-
tion sur les multinationales ; no 5). 
S 
65. SAHEL 1984-85. Texte: Hanspeter Gschwend. Mise en page: Hanspe-
ter Schneider. - Berne: Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, 
[1986]. - 11 p. - (AH.) 
66. SCMMID, Hanspeter. - Gesund, Gerecht, Solidarisch. 
In : Solidarische Entwicklung, Rundbrief, Zürich, Erklärung von Bern, no 
2 . p . 1 . 
67. SCHMID, Hanspeter. - Die Schweiz gehört in die UNO. 
In : Solidarische Entwicklung, Rundbrief, Zürich, Erklärung von Bern, 
1986, no 1, p. 1. 
68. SCHMITZ-FORTE, Ach im. - Zehn Jahre Demokratische Arabische 
Republik Sahara. Vom eigenen Terr i tor ium vertr ieben. 
In : Mosqui to, Zürich, Sol idari tätskomitee für Afr ika, Asien, Lateiname-
rika, SKAAL, Mai 1986, p. 26-29. 
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69. SCHNYDER, Klaus. - L'entreprise mult inationale et son intégration 
dans les pays-hôtes. - Vevey: Nestlé SA, 1985. -18 p. (Polycopié SIP/ 
AS/UF 29.8.1985) (AH.) 
70. SCHOENI, Walter. - Konsum-freundl ich: Rettet die Schweiz die 
UNESCO? 
In : Mosquito, Zürich, Solidaritätskomitee für Afrika, Asien, Lateiname-
rika, SKAAL, Nr. 7, Oktober 1985, p. 4-7. 
71. SCHWERY, Henry; KISSLING, Fridol in; HUESSLER, Georg. -Caritas 
und Pastoral. 
(Separatdruck (ergänzt) aus «Civitas», 12, 1985, 24 p.) 
72. SEETHALER, Lothar. - Thai-Reis : alle Jahre wieder werden die thailän-
dischen Bauern um ihren Reispreis betrogen. 
In : Mosquito, Zürich, Solidaritätskomitee für Afrika, Asien, Lateiname-
rika, SKAAL, Nr. 4, Mai 1986, p. 20-23. 
73. SONDEREGGER, Thomas Stefan. - Medizinische Probleme bei Asylbe-
werbern aus Sri Lanka (Tamilien). - [1985]. - P. 59-62. 
Diss. med. Bern. SA. aus: Schweiz. Med. Wschr. 115(1985). 
74. STAEHELIN, Fritz R. - Al locut ion de M. l 'Ambassadeur Fritz R. Staehe-
lin, Directeur de la DDA. 
In : Conférence annuelle 1985 de la Coopération au développement, 
jeudi 12 septembre 1985, 8 p. (All.) 
75. STEINAUER, Jean. - Asile au pays des merveilles -Genève: CSP, Cen-
tre social protestant, 1986. - 92 p. 
76. STRAUBHAAR, Thomas. - Die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz 
mit China: bisherige Erfahrungen - zukünftige Chancen. -Zür ich: Wir t -
schaftsförderung, 1985. - 29 p. -(Wirtschaftspol i t ische Mi t te i lungen; 
Jg. 41, 9, September 1985). 
77. La SUISSE et le pétro le: 1984-1985. - Zür ich: Shell (Switzerland), 1985. 
-38 p. 
78. La SUISSE et l 'Afrique. - Paris: Moreux, 1986. - 45 p. - (Marchés t ropi-
caux et méditerranéens, no spécial, no 2107, 28 mars 1986). 
79. SUISSE - Tiers Monde : répertoire d' insti tut ions = Schweiz - Dritte 
We l t : Verzeichnis der Institutionen = Switzerland - Third W o r l d : 
Repertory of Institutions ; éd. par René Barbey. -3e éd. - Genève : Insti-
tut universitaire d'études du développement, Centre de documenta-
t ion, 1986. - 151 p. - (Coll. «Suppléments à l 'Annuaire Suisse - Tiers 
Monde» ; no 1 ). 
V 
80. VIERZIG Jahre im Dienste der Flüchtlinge in der Schweiz, 1945-1985: 
Bericht der Schweizerischen ökumenischen Flüchtl ingshi l fe; hrsg. von 
Silvia Plüss-Pozzi. - Bern: Schweizerische ökumenische Flüchtlings-
hilfe, 1985. - 36 p. 
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W 
81. WECK-HANNEMANN, H. - Die heimliche Wirtschaft . 
I n : Unizür ich: Mit tei lungsblatt des Rektorates der Universität Zürich, 
Nr. 4, Juni 1986, p. 2-4. La couv. por te : Schattenwirtschaft . 
82 WEYERMANN, Barbara. - Die Financiers der weissen Herren: eine 
Untersuchung zum Südafr ika-Engagement der Schweizer Banken. -
Bern: Akt ion Finanzplatz Schweiz - Dritte Wel t , 1986. -59 p. - (Zusam-
menarbeit Schweiz-Südafrika ; Nr. 1 ). 
SECTION 2 : INSTITUTIONS PRIVÉES AUTEURS 
ACTION DE CAREME, Lausanne... [et al.] 
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